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Penyelidikan terhadap literatur sedia ada tentang perlombongan arang batu di 
pelbagai negara selalu memberi kesan negatif ke atas hak asasi masyarakat 
terutamanya berkaitan hak terhadap alam sekitar yang baik dan sihat. Namun literatur 
itu belum menentukan pada peringkat mana pelanggaran hak asasi itu berlaku. 
Justeru, penyelidikan ini bertujuan untuk mengenal pasti kesan perlombongan arang 
batu ke atas hak asasi manusia terhadap alam sekitar dan cabaran penguatkuasaan 
undang-undang hak asasi manusia terhadap alam sekitar dalam pentadbiran 
perlombongan arang batu di Kalimantan Selatan. Penyelidikan undang-undang secara 
sosiologis ini menggunakan pendekatan kualitatif  iaitu kajian kes  di Kampung Ness 
15 Desa Tatakan, Region Tapin, Kalimantan Selatan. Data hasil pemerhatian dan 
temu bual bersemuka mendedahkan bahawa kerosakan alam sekitar yang sangat teruk 
akibat aktiviti perlombongan arang batu memberi kesan kepada pelanggaran hak asasi 
manusia terhadap alam sekitar. Alam sekitar yang rosak adalah kampung  penduduk, 
air sungai, tanah pertanian, flora dan fauna. Oleh itu, kerosakan alam sekitar telah 
menyebabkan hak rakyat yang dijamin oleh Seksyen 1 Deklarasi Stockholm, Seksyen 
28H Perlembagaan Negara Republik Indonesia, Seksyen 9 ayat (3) Akta Nombor 9 
tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk hidup dalam alam sekitar yang baik 
dan sihat telah terjejas. Hak asasi terhadap alam sekitar menjejaskan bukan sahaja 
masyarakat semasa, namun masyarakat pada masa akan datang. Pelanggaran hak 
asasi terhadap alam sekitar seperti ini merupakan pelanggaran berat hak asasi 
manusia. Penyelidikan juga mendapati cabaran penguatkuasaan undang-undang hak 
asasi terhadap alam sekitar oleh pihak penguatkuasaan undang-undang tidak dibuat 
sepertimana yang ditetapkan dalam akta berkaitan.Kajian mencadangkan satu 
reformasi dalam penguatkuasaan undang-undang hak asasi maanusia terhadap alam 
sekitar dalam pentadbiran perlombongan arang batu di Kalimantan Selatan, Indonesia 
dilaksanakan dengan segera. 
 
Kata kunci:  Perlombongan arang batu, Hak asasi manusia, Perlembagaan Negara 

















Research on the existing literature about coal mining in various countries often have a 
negative impact on the rights of society, particularly in relation to its environmental 
well being and  health. However, the  literaturehas  yet to determine at what stage 
does  the infringement occur. Thus, this research aims to find out  the impact of coal 
mining on human rights,  the environment and   the enforcement challenges faced by 
the authorities in protecting  the  human rights on  the environment in the 
administration of coal mining in South Kalimantan.  This is  a qualitative study using 
a case-study approach on Kampung  Ness 15, Desa Tatakan,Tapin Region  South 
Kalimantan. The data collected  and face to face interviews revealed that the coal 
mining activities had  severely damaged  the environment   and  there were human 
rights violations against the environment. The  damage affected  the village 
population, river water, arable land, flora and fauna. Thus, the environmental damage 
has infringed on the  people's rights guaranteed by Section 1 of the Stockholm 
Declaration, Section 28H of the Constitution of the Republic of Indonesia, Section 9 
paragraph (3) of Act No. 9 of 1999 on Human Rights which is  to live in a good and 
healthy environment. The environmental damaged not only affects the current 
population, but also the future generations. This  is considered a very serious 
violation   of human rights. The study  also highlights  the challenges faced by   the 
authority  in enforcing the law  against   human rights violations  on the environment 
and the inability  to act  as required  by the  law. The study proposed an immediate  
reform in the enforcement of the law on human rights  in the administration of coal 
mining in South Kalimantan, Indonesia. 
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Bab ini merupakan bahagian awal yang membincangkan tentang latar 
belakang masalah penyelidikan, pernyataan masalah penyelidikan, objektif 
penyelidikan, kepentingan penyelidikan, skop penyelidikan, reka bentuk 
penyelidikan,  sorotan literatur,    struktur  tesis dan kesimpulan. Dalam latar 
belakang masalah penyelidikan, penyelidik menghuraikan beberapa peranan yang 
boleh dilaksanakan oleh negara Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan 
rakyatnya. Di samping itu, juga diterangkan  cara dalam menjamin dan 
melindungi hak asasi semua warganegara Indonesia. Namun, secara realitinya 
keadaan yang berlaku tidaklah sedemikian. Ini kerana masih ramai lagi 
masyarakat yang hidup dalam belenggu kemiskinan dan tidak mendapat hak-hak 
yang sepatutnya. 
Dalam pernyataan masalah penyelidikan, penyelidik menghuraikannya di 
dalam dua bahagian. Bahagian  pertama berkaitan  empirical gap dan 
hubungannya dengan fenomena sosial serta undang-undang. Kedua, theoritical 
gap iaitu suatu kajian kritis ke atas beberapa dapatan penyelidikan orang lain. 
Oleh itu, penyelidik akan meneliti kaitan  kajian ini dengan perlombongan 
mahupun perkaitannya dengan hak asasi manusia. Dalam kajian kritis ini, 
penyelidik yakin bahawa belum pernah ada penyelidikan yang berkaitan dengan 
tajuk perlombongan arang batu dan hak asasi manusia di Kalimantan Selatan. 
The contents of 
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Akta Nombor 4 tahun 2009 tentang Perlombongan Mineral dan Arang Batu. 
Akta Nombor 19 Tahun 2009 tentang Pengesahan Stockholm Convention on 
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Akta Nombor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pentadbiran Alam 
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Peraturan Kerajaan Nombor 32 tahun 1969 tentang Pelaksanaan Akta Nombor 11 
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Peraturan Kerajaan Nombor 29 tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Kesan 
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